































す。のちに 年から 年まで行われた日本 中国との対抗戦 日中スーパー囲



































歴代国際囲碁連盟会長（敬称略） 有 光 次 郎
朝 田 静 夫
渡 辺 文 夫
利 光 松 男
加 藤 正 夫
工 藤 紀 夫
岡 部 弘















































） 年 月 囲碁をオリンピックに













） （ 年 に改名）への加盟
当時、国際囲碁連盟副会長でヨーロッパ日本文化センター（ ）のマネージャー
であった （エリック．パウト）氏と、前国際囲碁連盟山本利一事務局長の
二人三脚の働きかけにより、 年 に加盟申請を提出、 年ドイツ、ベルリ
ンでの 総会で加盟を承認され（準加盟）、 年韓国、ソウルでの 総会
で正加盟を果たしました。その頃の は国際オリンピック委員会（ ）のいわ





































実際 への働きかけの他と同時に、 主催の 世界マインドスポーツゲーム




発足目的の一つである世界マインドスポーツ大会（ ）が 年 月、
北京で 週間に渡り開催されました。会場の 年夏季オリンピックのメインスタジア
ムとなった通称 鳥の巣 目前に位置する北京国際会議中心（













































































された 主催 第一回世界マインドスポーツゲームズ と同じく 種目（







































































































図 日本棋院発刊 別冊棋道 第一回世界アマチュア囲碁選手権戦 年
表 国際囲碁連盟資料
図 国際囲碁連盟発行 爛柯 年度版より
図 重野撮影
図 世界マインドスポーツゲームズ アルバムより
図 重野撮影
国際囲碁連盟のなりたちと今後の課題
